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Islamy, M.F.F.N. 2020. Development of Fun Thinkng Puzzle media the theme of 
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Teaching and learning activities are inseparable from the supporting 
components of learning activities, that is learning media. The existence of 
thematic media can help the students in SDN 3 Toyomarto Singosari  in learning 
using themes. This research and development hopefully can help the teachers and 
students in learning activities. The purpose of this research is to develop media 
Fun Thinking Puzzle and can be how to know student responses to the media Fun 
Thinking Puzzle in thematic learning with the theme 1 sub-theme 1. 
This research is a research, development using the ADDIE model which 
has 5 steps that is : Analyze, Design, Development, Implementation, and 
Evaluation. This research can be done with grade 4 students of SDN 3 Toyomarto 
Singosari with seven students. Collecting the data can be done by observation, 
interview, questionnaire, and documentation. Data obtained from this research is 
can be qualitative or quantitative data and then the data can be processed and 
described by presenting measurable data to find out quality of the product being 
develop. 
The result of research is (1) development Fun Thinking Puzzle from result 
of material validation get a percentage 90%, while the results of media validation 
get a percentage 87,5%.  Teacher response result from SDN 3 Toyomarto 
Singosari get a percentage 90%. (2) Student response in SDN 3 Toyomarto 
Singosari gets a percentage 100%. From this result, can be concluded that media 
development Fun Thinking Puzzle in theme 1 sub-theme 1 grade 4 in the 
Elementary School is very decent, very interesting and good as a learning 
medium, besides that media Fun Thinking Puzzle can make the learning feel more 







Islamy, M.F.F.N. 2020. Pengembangan Media Fun Thinking Puzzle Tema 
Indahnya Kebersamaan Subtema Keberagaman Budaya Bangsaku pada 
kelas IV Sekolah Dasar. Skripsi, Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, 
FKIP Universitas Muhammadiyah Malang.Pembimbing : (I) Dr. Endang 
Poerwanti, M.Pd, (II) Kuncahyono, M.Pd. 
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Kegiatan belajar mengajar tidak lepas dari komponen pendukung kegiatan 
belajar, yaitu media pembelajaran. Keberadaan media tematik membantu siswa-
siswi SDN 3 ToyomartoSingosari dalam belajar menggunakan tema. Penelitian 
dan pengembangan ini diharapkan dapat membantu para guru dan siswa dalam 
kegiatan belajar. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan media 
Fun Thinking Puzzle dan mengetahui respon siswa terhadap media Fun Thinking 
Puzzle dalam pembelajatan tematik dengan tema 1 subtema 1.  
Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan dengan menggunakan 
model ADDIE yang memiliki 5 tahapan yaitu: Analyze, Design, Development, 
Implementation dan Evaluation. Penelitian ini dilakuan pada siswa kelas 4 SDN 3 
Toyomarto dengan jumlah siswa sebanyak 7 siswa. Pengumpulan data dengan 
melakukan observasi, wawancara, angket, dan dokumentasi. Data yang diperoleh 
berupa data kualitatif dan kuantitatif yang kemudian data diolah dan dideskripsikan 
dengan penyajian data terukur untuk mengetahui kualitas dari produk yang 
dikembangkan. 
Hasil penelitian menunjukkan (1) pengembangan Fun Thinking Puzzle dari 
hasil validasi materi mendapatkan persentase 90%, sedangkan dari hasil validasi 
media mendapatkan presentase 87,5%. Hasil respon guru dari SDN 3 Toyomarto  
Singosari mendapatkan persentase 90%. (2) Respon siswa di SDN 3 Toyomarto  
Singosari mendapatkan persentase 100%. Melalui hasil ini, dapat disimpulkan 
bahwa pengembangan media Fun Thinking Puzzle dalam tema 1 subtema 1 kelas 
4 sekolah dasar sangat layak, sangat menarik dan bagus sebagai media 
pembelajaran, selain itu media Fun Thinking Puzzle dapat menjadikan suasana 
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